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ЕЖЕГОДНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ «ЧАС ЗЕМЛИ»
Аннотация. «Час Земли», основанный WWF и его партнерами 
в качестве символического мероприятия по освещению событий 
в Сиднее в 2007 году, в настоящее время является одним из круп-
нейших в мире массовых движений в поддержку окружающей среды, 
в котором участвуют миллионы людей из более чем 180 стран. 
Событие стало катализатором для положительного воздействия 
на окружающую среду, стимулируя серьезные законодательные из-
менения, используя власть людей.
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ANNUAL GLOBAL ENVIRONMENTAL 
EVENT «EARTH HOUR»
Abstract.Started by WWF and partners as a symbolic lights-out event 
in Sydney in 2007, Earth Hour is now one of the world’s largest grassroots 
movements for the environment, engaging millions of people in more 
than 180 countries and territories. It has become a catalyst for positive 
environmental impact, driving major legislative changes by harnessing 
the power of the people.
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В последние годы климат на Земле заметно меняется: одни страны 
страдают от аномальной жары, другие от слишком суровых и снеж-
ных зим, непривычных для этих мест. 
Экологи говорят о глобальном изменении климата, включающем 
увеличение средней годовой температуры, вызывающей таяние лед-
ников, и повышение уровня Мирового океана. Помимо потепления, 
происходит также разбалансировка всех природных систем, которая 
приводит к изменению режима выпадения осадков, температурным 
аномалиям и увеличению частоты экстремальных явлений, таких 
как ураганы, наводнения и засухи [1].
Самой массовым мероприятием для поддержания нашей пла-
неты является международная акция «Час Земли».«Час Земли» — 
это ежегодное международное экологическое событие, которое про-
водится Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю 
субботу марта и призывает всех неравнодушных выключить свет 
на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения 
климата, способствовать бережному и ответственному отношению 
к природе и ресурсам планеты.
В 2020 году акция пройдет в 14-й раз. На рисунке представлена 
официальная международная эмблема события «Час Земли» [3].
Глобальная акция «Час Земли» является общественным призы-
вом к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты 
и заботы об ее ограниченных ресурсах. Начавшись, как небольшая 


















В 2004 году, столкнувшись с научными данными об изменении 
климата, организации WWF Australia обратилась к рекламному 
агентству Leo Burnett Sydney, чтобы обсудить идеи насчёт привле-
чения австралийцев к проблеме климатических изменений. Так к 
2005 году родилась концепция, названная «Большим щелчком» 
(англ. The Big Flick). А в 2006 году название было заменено на «Час 
Земли», чтобы «не акцентировать внимание просто на щелчке от 
выключения света» [1].
Сегодня «Час Земли» — это самая массовая экологическая акция 
на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек 
по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.
Беларусь также из года в год принимает участие в акции. С 20.30 
до 21.30 часов в последнюю субботу марта Министерство природных 
ресурсов Республики Беларусь призывает погасить свет и отключить 
бытовые электроприборы. В столице на это время гаснут огни 
Национальной библиотеки, Национального академического Большого 
театра оперы и балета, Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны и других зданий [3].
Как отмечают в товариществе «Зеленая сеть», ежегодно в акции 
принимает участие не только столица, но и регионы Беларуси. В 2019 
году в акции участвовали также Барановичи, Брест, Пинск, Витебск, 
Гомель, Каменец, Полоцк, Шумилино, Светлогорск, Борисов, Лида, 
Марьина Горка.
Например, в Гродно на час выключают свет торговый дом «Не-
ман», Молодежный центр «Гродно» и объекты Гродненской православ-
ной епархии. К «Часу Земли» присоединяется Брестская крепость-ге-
рой. В Пинске акция «Час Земли» активно проводится каждый год. 
Студенты Полесского государственного университета гасят лампы 
в общежитиях и выходят на улицу студгородка, чтобы выложить из 
фонариков символическое число 60. На Витебщине акцию поддер-
живают флешмобами и тематическими праздниками [2].
На рисунке 2 приведены простые мероприятия, позволяющие ка-
ждому принять участие в акции (см. стр. 238).
По мнению ученых, полностью предотвратить изменения климата 
человечеству вряд ли удастся.
Однако такого рода мероприятия, цели и задачи которых направ-
лены на привлечение внимания общественности к вопросам энер-
госбережения и экологии, способствуют повышению эффективности 


















Рис. 2. Шаги участия в акции [http://www.earthhour.greenbelarus.info]
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